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Общество
Санкт-Петербургский международный куль-турный форум постепенно обретает черты знакового мероприятия международного 
масштаба. В IV Форуме, посвященном 70-летию 
ЮНЕСКО, приняли участие несколько тысяч го-
стей из разных стран мира. Одной из основных 
площадок Форума стала Российская националь-
ная библиотека (РНБ), организовавшая в рамках 
секции «Литература и чтение» ряд международ-
ных и общероссийских мероприятий. Среди них:
Международный круглый стол «Книга и 
Чтение на пространстве СНГ», посвященный «из-
мерению» вопросов бытования книги и чтения в 
странах СНГ. В дискуссии приняли участие ди-
ректора национальных библиотек Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, 
которые получили персональные приглашения 
к участию в Форуме от Министерства культуры 
Российской Федерации. 
Предметом обсуждения ХVIII Общего со-
брания членов Библиотечной Ассамблеи Евразии 
стали вопросы, связанные с разработкой новой 
редакции Модельного библиотечного кодекса для 
государств — участников СНГ, авторским правом, 
совместной проектной деятельностью. Были рас-
смотрены дальнейшие шаги по созданию единой 
электронной библиотеки стран СНГ. 
Наиболее значимым для библиотечного сооб-
щества как содержательно, так и организационно 
(по охвату регионов России и числу участников) 
стал Всероссийский Форум публичных библиотек 
(15—17 декабря 2015 г.), который уже в пятый 
раз собрал специалистов книжного и библиотеч-
ного дела, издателей и работников региональных 
органов управления культурой. Ему и посвящен 
настоящий обзор. 
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Форум публичных библиотек традиционно 
проходит под девизом «Вызовы времени». За по-
следние два года их накопилось немало. Впервые 
за многие десятилетия государство предприняло 
масштабный политический поворот к вопросам 
развития гуманитарной сферы: 2014 и 2015 гг. 
страна жила под знаками «Года культуры» и 
«Года литературы», что не могло не сказаться 
на деятельности библиотечной системы. Ядром 
Форума публичных библиотек в 2015 г. стала Все-
российская научно-практическая конференция 
«Библиотека и чтение», поддержанная органи-
зационным комитетом по проведению в Россий-
ской Федерации Года литературы, Министер-
ством культуры Российской Федерации, грантом 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Литературным институтом 
им. А.М. Горького и Российским книжным со-
юзом.
Основными организаторами Форума высту-
пили РНБ и Российская библиотечная ассоциа-
ция (РБА). Круглые столы поддерживали на сво-
их площадках Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского, Центральная 
городская детская библиотека им. А.С. Пушки-
на, централизованные библиотечные системы 
Красногвардейского и Невского районов Санкт-
Петербурга, а также Центральная городская би-
блиотека А. Аалто г. Выборга Ленинградской об-
ласти. В Форуме приняли участие около 400 специ-
алистов из 47 субъектов Российской Федерации. 
С удовлетворением отметим, что благодаря 
финансовой поддержке РБА, в мероприятиях Фо-
рума смогли принять активное участие методисты 
библиотек-победителей конкурса «Библиотечная 
аналитика-2015»: из Тверской, Самарской, Дон-
ской, Московской об-
ластной и Краснояр-
ской краевой библио-
тек субъектов Россий-
ской Федерации. 
В сопровождаю-
щей Форум выстав-
ке с презентациями 
специализированно-
го оборудования, ин-
формационных про-
дуктов и литературы 
библиотек участво-
вали представители 
23  фирм,  профес-
сиональных перио-
дических изданий. 
Впервые  организо-
ван  коллективный 
стенд,  на  котором 
свою издательскую, 
рекламную  и  суве-
нирную продукцию 
представили библи-
отеки российских регионов.
Оглядываясь на прошедший Форум, мож-
но сказать, что тематика выступлений специ-
алистов, в основном, тяготела к двум полюсам. 
Это опыт и новации в деятельности библиотек, 
тематически связанные с Годом литературы, а 
также проблемы организационно-управленческо-
го характера, которые в 2014—2015 гг. весьма 
существенно влияли на библиотечный ландшафт 
страны. 
Для кого мы работаем?
Участников Форума приветствовали Е.Н. Гу-
сева, заместитель директора Департамента науки 
и образования — начальник отдела библиотек и 
архивов Министерства культуры Российской Фе-
дерации, А.В. Лихоманов, генеральный директор 
РНБ и В.Р. Фирсов, президент РБА. 
Зачин пленарного заседания получился весь-
ма интересным и значимым: впервые перед библио- 
течной общественностью выступил министр Пра-
вительства Москвы, руководитель Департамента 
культуры А.В. Кибовский с докладом «Общедо-
ступные библиотеки города Москвы: проблемы и 
перспективы развития». Мы узнали об управлен-
ческих инициативах, проблемах и проектах мо-
сковских библиотек, находящихся в ведении Де-
партамента культуры. 442 публичные библиотеки 
работают непосредственно с горожанами (всего 
в столице более 1,6 тыс. библиотек, из которых 
более 1 тыс. в системе образования). Департамент 
инициировал краудсорсинг-проект «Московские 
библиотеки», в котором приняли участие более 
11 тыс. человек. Москвичей спросили, какими 
они хотят видеть библиотеки. Было получено бо-
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лее 5,5 тыс. предложений по четырем основным 
направлениям: качество обслуживания, допол-
нительная активность и новые услуги, сервис. 
Одной из ключевых проблем, по мнению жителей, 
является график работы библиотек. «Библиотеки 
функционируют, когда жители находятся на ра-
боте. Так для кого же они работают?» — задался 
вопросом московский министр. 
Альфой и омегой его выступления оказался 
тезис о «клиентоориентированности» библиотечной 
системы, необходимости повышения качества ус-
луг, создания комфортных условий. Был сделан од-
нозначный вывод: библиотеки должны становиться 
«современными интеллектуальными культурными 
центрами». Любопытно, что свыше 70 тыс. человек 
поддержали идею Департамента о «создании еди-
ного стандарта работы библиотек как современных 
интеллектуальных культурных центров». Жаль, 
но А.В. Кибовский не затронул вопрос, насколько 
утвержденный Министерством культуры модель-
ный стандарт деятельности общедоступной библио- 
теки соответствует представлениям специалистов 
его ведомства о заявленном «едином стандарте». 
Библиотекари Санкт-Петербурга, высоко подняв-
шие планку модернизации публичных библиотек, 
с интересом отнеслись к московским идеям. Выска-
зывалось предложение о проведении конференции-
диалога ведущих библиотечных столиц. 
Выступление А.В. Кибовского дополнил до-
клад еще одного учредителя — Н.В. Малащук, 
руководителя главного управления культуры 
администрации Красноярска («Модернизация 
муниципальных библиотек Красноярска: техно-
логические решения и первые результаты»). Она 
раскрыла технологические и организационные 
аспекты сибирского модернизационного проекта. 
Он основан на присоединении к классической би-
блиотеке культурно-досугового компонента. При 
этом первым условием успеха всего проекта было 
названо волевое решение главных политиков тер-
ритории (города, края). 
Если А.В. Кибовский и Н.В. Малащук зада-
ли тон рассмотрению организационно-управлен-
ческих вопросов, то Е.И. Кузьмин, заместитель 
председателя Межправительственного совета, 
председатель Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» («Продвиже-
ние чтения в России как задача государства и 
общества») и писатель, и. о. ректора Литератур-
ного института им. А.М. Горького А.Н. Варламов 
(«О культуре и литературе в годы тревог и на-
дежд…») свои выступления посвятили проблемам 
продвижения книги и чтения, вопросам поддерж-
ки государством и обществом содержательной 
деятельности библиотек. 
Рассмотрение ключевых вопросов бытова-
ния книги в стране было бы неполным без ана-
лиза книжного рынка, деятельности издательств 
и книжных магазинов. На пленарном заседании 
эти вопросы поднял в своем выступлении («Раз-
витие целостной книжной инфраструктуры в ре-
гионах — ключ к читающей стране») Д.А. Котов, 
генеральный директор петербургской книжной 
сети «Буквоед», заместитель председателя петер-
бургского филиала Российского книжного союза. 
Интегративный взгляд на современную рос-
сийскую публичную библиотеку представила 
С.Ф. Бартова, член Правления РБА, председа-
тель секции публичных библиотек: «Публичные 
библиотеки России: проблемы — успехи — но-
вации». За последнее время существенно изме-
нился взгляд государства на роль библиотеки в 
обществе, о чем говорят «Основы государствен-
ной культурной политики». Будем надеяться, 
что «Основы» благотворно повлияют и на пра-
вовую систему, которая продолжает усложнять 
(и осложнять) библиотечную деятельность, зача-
стую выдвигая трудно выполнимые на практике 
требования. Укажем хотя бы на такие законы: 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Нет 
ясности с изменениями в «Методике определения 
нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструк-
туры». 
Мы помним, что Год литературы стартовал 
в России с презентации в Российской государ-
ственной  библиотеке проекта Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ), но незатухающие 
дебаты специалистов о путях развития проекта 
пока не дали практических ответов по вопросам 
взаимодействия НЭБ с библиотеками муници-
пального уровня. Заметим, что по последним 
данным Счетной палаты доступ к сети Интернет 
для пользователей в целом по стране на конец 
2014 г. имели 51,4% библиотек, при этом доступ к 
полнотекстовым электронным ресурсам — только 
6%. «В сельских библиотеках эти показатели еще 
ниже…» [1]. 
Гость Форума Алиреза Афшари  (Alireza 
Afshari), директор Стокгольмской публичной 
библиотеки, член постоянного комитета Секции 
ИФЛА, в своем выступлении рассказал о формах 
библиотечного обслуживания мультикультурного 
населения в Швеции. Проблема непростая, ведь 
только в Стокгольме из 9 млн жителей треть — 
иммигранты. Политика интеграции сопряжена со 
многими трудностями, не всегда дает видимые ре-
зультаты, но в Швеции помнят, что библиотека — 
это место, где встречаются различные культуры.
Н.И. Диская, директор Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеки в своем эмо-
циональном выступлении «Шаг навстречу — есть 
контакт!» обобщила опыт работы в Год литературы 
библиотек Челябинской области. На примере проек-
та «Встречное движение: литература народов Юж-
ного Урала» она показала возможности эффектив-
ного проектного взаимодействия муниципальных 
библиотек с областной, интеграцию электронных 
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и традиционных ресурсов, пути привлечения чита-
телей «из Интернета в традиционную библиотеку». 
С особенностями реализации мероприятий Года ли-
тературы также выступили: Л.А. Петрова, заведу-
ющая научно-методическим отделом Новгородской 
областной универсальной научной библиотеки («Год 
литературы в библиотеках Новгородской области»), 
И.М. Кононенко, директор ЦБС Саратова («Читаю-
щий саратовец в Год литературы»). 
В рамках пленарного заседания состоялась 
торжественная церемония подведения итогов 
III Всероссийского  конкурса  «Библиотекарь 
года — 2015», учредителями которого выступали 
РБА и Министерство культуры Российской Феде-
рации. Победителем конкурса стала Т.Н. Чари-
кова, заведующая Солнечной модельной библио- 
текой Сургутской районной централизованной 
библиотечной системы (пос. Солнечный, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра). Были 
награждены также победители конкурса (Фонд 
«Пушкинская библиотека») на лучший библио-
течный проект о Великой Отечественной войне. 
Что такое оптимизация?
Форум за  свою уже почти десятилетнюю 
историю постепенно занял ведущее место среди 
коммуникативных площадок всероссийского зна-
чения, на которой наиболее полно рассматривают-
ся вызовы времени в организации деятельности 
публичных библиотек. За последние два «куль-
турно-литературных» года общедоступные би-
блиотеки во многом обогатили свою деятельность, 
увеличили творческую активность, интереснее 
и разнообразнее стали формы работы с читате-
лями. Темпы освоения новых информационных 
технологий, в том числе за границами крупных 
городов, иногда просто поражают. Но все чаще 
профессиональная активность упирается в труд-
но решаемые оптимизационные проблемы. Об 
этом шла речь во многих выступлениях и на пле-
нарных заседаниях и, в особенности, на круглых 
столах. «…Несмотря на то что “оптимизация” 
предполагает действия, при которых достигается 
наилучшее состояние системы в целом, комплекс 
проведенных мероприятий в основном ограничен 
только мерами по сокращению объектов, их реор-
ганизации или сокращению численности работни-
ков, что в итоге привело к снижению доступности 
услуг и ухудшению результатов деятельности го-
сударственных и муниципальных организаций…» 
[2]. Этот вывод аудиторов Счетной палаты России 
находит свое подтверждение в данных монито-
ринга, который уже несколько лет осуществляет 
РНБ вместе с 83 субъектами РФ. О превратностях 
библиотечной оптимизации шла речь в выступле-
нии заведующей сектором РНБ М.Б. Аврамовой 
(«Общедоступные библиотеки: трансформации, 
нормативы, статистика»). В 2012 г. библиотечная 
сеть потеряла 334 библиотеки, 2013 г. — минус 
666 библиотек, в Год культуры упразднено 857 би-
блиотек. За три года страна лишилась 1857 обще-
доступных библиотек. Основным приемом «опти-
мизации» библиотечной сети стало их закрытие и 
реорганизация. 
По данным мониторинга на 1 января 2015 г. 
сеть общедоступных библиотек страны составляла 
около 44,4 тыс. библиотек, из них 262 централь-
ные библиотеки субъектов федерации, 35,5 тыс. 
муниципальных библиотек и около 8,6 тыс. би-
блиотек — структурных подразделений в органи-
зациях культурно-досугового типа (КДУ). Почти 
пятая часть муниципальных библиотек оказалась 
не только вне профессиональной библиотечной 
сети, но и статистического учета. Библиотечные 
подразделения КДУ, отчитывающиеся по форме 
7-НК, выпали из общероссийской статистики. 
Но есть и положительные тенденции. Они 
направлены на восстановление целостности реги-
ональных библиотечных систем. Среди них: 
• передача полномочий по организации би-
блиотечного обслуживания с уровня поселений 
на уровень муниципального района (на основании 
Федерального закона № 136-ФЗ); 
• создание межпоселенческих (центральных 
районных) библиотек; 
• возвращение библиотек из культурно-до-
суговой сети в библиотечную (в 2014 г. было воз-
вращено почти 500 библиотек);
• восстановление в ряде регионов библиотеч-
ного обслуживания на принципах централизации. 
В 22 регионах полностью сохранены Центра-
лизованные библиотечные системы. 
Такие разные площадки…
16 и 17 декабря работа Форума проходила 
в формате круглых столов, выездных заседаний 
и экскурсий по библиотекам Санкт-Петербурга 
и области. За круглым столом в Центральной 
городской публичной библиотеке им. В.В. Мая-
ковского рассматривались региональные особен-
ности библиотечной политики и ход внедрения 
«Модельного стандарта деятельности общедо-
ступной библиотеки». 103 специалиста из 31 ре-
гиона: Алтайского и Красноярского краев, Сама-
ры, Твери, Пскова, других регионов поделились 
своим опытом и взглядами. Высказывались по-
лярные мнения, от полного неприятия докумен-
та: «нет предмета для внедрения; это — попытка 
новой идеологии для библиотек», до проведения 
инициативного «самоаудита» на соответствие 
Модельному стандарту (С.Ф. Бартова привела 
данные — такой аудит провели 277 библиотек), 
утверждения (на уровне органов власти реги-
онов) методик внедрения стандарта. Участни-
ки сошлись на том, что пока нет финансовых 
нормативов для модернизации «под стандарт» и 
средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, 
говорить о внедрении Модельного стандарта в 
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контексте, заданном Министерством культуры: 
«Новый модельный стандарт — путь спасения 
библиотек» [3] вряд ли реально… 
Сразу на трех площадках: в Центральной 
районной библиотеке им. Н.В. Гоголя (ЦБС Крас-
ногвардейского района), библиотеке-студии (ЦБС 
Невского района) и Центральной городской би-
блиотеке А. Аалто (г. Выборг, Ленинградская об-
ласть) прошел круглый стол «Библиотека в при-
родном и культурном ландшафте». В его работе 
приняли участие более 50 человек из 15 регионов. 
Выступления участников были посвящены теме 
организации привлекательного, комфортного и 
рационально организованного пространства в биб-
лиотеках для взрослых и детей, в том числе на 
примерах конкретных библиотек. Пример библио- 
теки А. Аалто, недавно открытой для читателей 
после масштабной реставрации, весьма впечатлил 
участников. 
В Центральной городской детской библио-
теке им. А.С. Пушкина состоялся круглый стол 
«Детская библиотека: pro et contra». В нем при-
няли участие 72 специалиста из 20 регионов Рос-
сии, преимущественно представители детских 
библиотек. Участников приветствовала С.Ю. Ага-
питова, уполномоченный по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге. 
Главной темой обсуждения стала необходи-
мость сохранения сети самостоятельных детских 
библиотек, потребность противостояния тенден-
ции объединения детских библиотек с библиоте-
ками, обслуживающими взрослых, прежде всего 
на региональном уровне. Большинство участ-
ников посчитали, что эта российская традиция 
должна бережно сохраняться, как оправдавшая 
себя на протяжении многих десятилетий. 
Круглый стол «Фонды муниципальных би-
блиотек в условиях оптимизации: жесткие ре-
алии и возможности использования НЭБ» при-
влек внимание многих участников Форума. Его 
модераторами выступили И.В. Эйдемиллер, за-
ведующая сектором библиотечных фондов мето-
дического отдела РНБ и М.Д. Родионов, замести-
тель генерального директора по НЭБ Российской 
государственной библиотеки. Среди целей про-
ведения круглого стола: оценка современного 
состояния фондов муниципальных библиотек, 
технологии комплектования и возможности ис-
пользования электронных ресурсов в дополнение 
к традиционным ресурсам в условиях финансо-
вых ограничений, отсутствия единой информа-
ционной системы по книжному рынку, необхо-
димости применения процедур госзакупок по 
ФЗ-44. Отдельного обсуждения заслужила тема 
возможностей использования НЭБ в муници-
пальных библиотеках. По итогам было решено 
выступить с инициативой о необходимости созда-
ния в НЭБ коллекции «Библиотека популярной 
литературы», ориентированной на потребности 
читателей муниципальных библиотек. 
*  *  *
Форум завершился двумя примечательны-
ми событиями. На заключительном заседании ди-
ректор Государственной публичной исторической 
библиотеки России М.Д. Афанасьев выступил с 
лекцией «Историческая память и библиотека». 
В условиях цифровой революции М.Д. Афанасьев 
напомнил о неразрывной связи книги и истории 
родной страны, о принадлежности библиотеки к 
институтам сохранения исторической памяти. Это 
та основа, на которой строится профессиональная 
деятельность любой библиотеки — от сельской до 
федеральной. 
И, по традиции, состоялся профессиональ-
ный тур группы участников Форума, — на этот 
раз в библиотеки Беларуси, но это событие заслу-
живает отдельного разговора… 
Невозможно в одном обзоре рассказать обо 
всех поднятых темах и ярких выступлениях, жар-
ких спорах и идеях, которые звучали на многих 
площадках в дни Форума. Его материалы посто-
янно обрабатываются и выкладываются на сайт 
(http://www.rba.ru/forum/): это доклады и пре-
зентации, видеовыступления и оценки участни-
ков. Готовится к печати сборник материалов Фо-
рума, который будет разослан всем членам РБА. 
Завершая обзор, отметим, что библиотечная 
составляющая IV Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума, благодаря уси-
лиям Российской национальной библиотеки, 
Российской библиотечной ассоциации, всех орга-
низаторов и участников стала заметным, впечат-
ляющим событием общественной и культурной 
жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей 
страны. Более 500 библиотечных специалистов 
из девяти стран и 52 регионов России смогли в 
эти дни обогатить себя живительной энергией 
культуры. 
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Итоговый документ 
V Всероссийского Форума публичных библиотек — 
Всероссийской научно-практической конференции  
«Библиотека и чтение»
Санкт-Петербург, 15—17 декабря 2015 года 
15—17 декабря 2015 г. в Российской национальной библиотеке в рамках 
V Всероссийского Форума публичных библиотек прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Библиотека и чтение». Ее организаторами выступи-
ли Российская библиотечная ассоциация и Российская национальная библиотека 
при участии Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяков-
ского, Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина, Цен-
трализованных библиотечных систем Красногвардейского и Невского районов 
Санкт-Петербурга, Центральной городской библиотеки А. Аалто (г. Выборг, 
Ленинградская область). 
В конференции приняли участие 375 человек из 47 регионов России. Участ-
ники отмечают, что деятельность публичных библиотек России развивается в 
русле отечественных культурных традиций и ценностей. Ключевое значение 
для реализации социальной миссии публичных библиотек имеют «Основы го-
сударственной культурной политики», нацелившие библиотеки на усиление 
воспитательных и просветительных функций. 
Участники поддерживают призыв «От Года литературы — к читающей 
стране», ставший одним из главных лейтмотивов IV Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. Публичные библиотеки готовы отвечать 
на вызовы времени и активно внедрять современные методы продвижения книги 
и чтения в целях интеллектуального развития общества, всемерно содействовать 
формированию пространства знаний в стране. Программы по продвижению 
чтения осуществляются всеми общедоступными библиотеками во всех регионах 
России, повышается общественное понимание значимости чтения художествен-
ной и деловой литературы.
В то же время участники Форума отмечают рост проблем в организации би-
блиотечного дела. Некоторые из них обострились в ходе оптимизации библиотеч-
ной сферы: необоснованно сокращается количество библиотек (за последние три 
года в стране упразднено почти 2000 общедоступных библиотек); происходит раз-
рушение профессионально-сетевой организации библиотечного обслуживания на 
муниципальном уровне (более 20% библиотек переданы в культурно-досуговые 
и иные организации); идет массовый перевод библиотек на режим работы по 
сокращенному графику, с минимумом услуг; сокращаются бюджетные ассиг-
нования (на комплектование, создание доступной среды для инвалидов, ремонт 
и содержание зданий); нет согласованности нормативно-правовых актов, при-
нимаемых на федеральном уровне по многим вопросам деятельности библиотек. 
Участники Форума обращаются к органам власти и библиотечному сообще-
ству России: 
К Правительству Российской Федерации:
1. В целях предотвращения необоснованной ликвидации библиотек и обе-
спечения равных прав граждан, независимо от места проживания, на доступ 
к культуре и информации решением Правительства Российской Федерации 
установить обязательные минимальные социальные нормативы обеспеченности 
субъектов Российской Федерации объектами книжно-библиотечной инфраструк-
туры в соответствии с поручением Президента России В.В. Путина (Послание 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 3 декабря 2015 г.).
2. Восстановить с 2016 года межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек из федерального бюджета в объеме 
не менее 350 млн руб. в год. 
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К Министерству культуры Российской Федерации: 
1. В целях эффективной реализации «Модельного стандарта деятельности 
общедоступных библиотек» совместно со специалистами библиотек-методи-
ческих центров и Российской библиотечной ассоциацией внести изменения и 
дополнения в перечень основных показателей и критериев качества государ-
ственных (муниципальных) услуг. 
2. Содействовать решению вопроса о переносе отчетности по новым формам 
федерального статистического наблюдения с 2016 на 2017 г., утвержденным 
Приказом Росстата от 08.10.2015 № 464. Предложить всем библиотекам (вклю-
чая структурные подразделения культурно-досуговых учреждений) за 2015 г. 
отчитываться по формам 6-НК (утверждены Приказом Росстата от 15.07.2011 
№ 324). 
3. Уточнить методику отбора книг для Национальной электронной библио-
теки с учетом потребностей читателей муниципальных библиотек. 
4. Возобновить издание специальной «Библиотечной серии» — лучших 
книг по истории, культуре, литературе в целях обновления книжных фондов 
муниципальных библиотек страны. 
К органам власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления:
1. В условиях экономического кризиса стремиться к максимальному со-
хранению объектов книжно-библиотечной инфраструктуры, прежде всего на 
селе и в малых городах.
2. В соответствии с Федеральным законом № 136-ФЗ закрепить в региональ-
ном законодательстве за органами местного самоуправления муниципальных 
районов полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
сельских поселений в целях создания условий для осуществления эффективной 
региональной библиотечной политики на принципах координации и централи-
зации библиотечного обслуживания. 
3. Обеспечить стопроцентное подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет, в том числе для доступа к Национальной электронной библио-
теке. 
К библиотечному сообществу Российской Федерации:
1. Продолжить разработку областных (краевых, окружных) и республикан-
ских Модельных стандартов деятельности общедоступной (публичной) библио-
теки, с учетом положений Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации 
и Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки (новая редакция), 
принятого Российской библиотечной ассоциацией. 
2. Активизировать деятельность общедоступных библиотек по продвиже-
нию книги и чтения среди всех социальных слоев населения, используя различ-
ные носители информации, современные библиотечные практики и коммуника-
тивные технологии. Способствовать формированию в библиотеках эффективного 
культурно-просветительного пространства на основе партнерских проектов с 
организациями книжной и образовательной инфраструктуры. 
3. Развивать взаимодействие с региональными и муниципальными обще-
ственными палатами, советами и другими общественными органами в целях 
повышения значимости библиотек в социально-культурном развитии регионов 
России. 
4. Российской национальной библиотеке совместно с Российской библио-
течной ассоциацией и центральными библиотеками субъектов Российской Фе-
дерации продолжить осуществление ежегодного мониторинга состояния сети 
общедоступных библиотек страны. 
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